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Pensyarah menyediakan Fail Kursus 






Jawatankuasa Pengurusan Kualiti 
Akademik Fakulti  
mengaudit Fail Kursus 
 
Jawatankuasa Pembangunan Inovasi 
Kurikulum Fakulti mengaudit Future 
Ready Curriculum dan HIEPS 





Jawatankuasa Pengurusan Fakulti 
membuat audit lokasi sewaktu cuti 
panjang 
 
(Sila rujuk jadual audit lokasi FQMC) 
36 FQMC 





Pensyarah menyediakan Fail Kursus 






Jawatankuasa Pengurusan Fakulti 
mengaudit Fail Kursus 
 
 
Jawatankuasa Pembangunan Inovasi 
Kurikulum Fakulti mengaudit Future 
Ready Curriculum dan HIEPS  














Fakulti menghantar memo yang telah 
ditandatangani oleh Ketua FQMC dan 
Dekan kepada Bahagian Jaminan 
Kualiti Akademik (BJKA) dan 
mengandungi item berikut: 
i) Laporan Tahunan 
Jawatankuasa Pengurusan 
Kualiti Fakulti,  
ii) Status Pencapaian Internal 
Quality Assurance Indicators   
1 Dekan 
iii) Status Pencapaian 
Preparation for ISO 
compliance indicators 
 
Tentatif Jadual Audit Lokasi FQMC 
Tarikh Fakulti FQMC yang terlibat 
8 Jun 2020 FPSK FPSK 
FK 
10 Jun 2020 FK FK  
FAB 
15 Jun 2020 FSKTM FSKTM 
FPSK 
17 Jun 2020 FSTS FSTS 
FEB 
22 Jun 2020 FSKPM FSKPM 
FSKTM 
24 Jun 2020 FEB FEB 
FAB 
29 Jun 2020 FSSK FSSK 
FSKPM 
1 Julai 2020 FBK FBK 
FSGK 
6 Julai 2020 FSGK FSGK 
FEB 
 
 
